

































































































































Ernst）が社長兼財務役に選ばれ，副社長に J．R．Leonard，E．M．Cobb が Secretary，そして
J．C．Lineman が General Manager となった（Ohio Oil，1937，p．8）。オハイオ石油は，ライ
マの油田に加え，Mandeville Oil Company と The Lima Drilling Company の資産を借り受け
規模を拡大した。






























（The age of illumination）であり，1874年の灯火としての石油（Illuminating oil）の比率は








































































































































































に鉱区を拡大し，社長の就任直後に Hancock と Wood Counties の鉱区を追加した。オハイオ












Casey で Buckeye Pipe Line など既存のパイプラインのすべてを購入し，さらに新たにパイ
プライン，油槽所などの輸送設備を整え，オハイオやペンシルバニアの州境まで輸送設備を整
えることで大きな利益を獲得した。この原油はすべて，ここからスタンダードの製油所へ送ら

















































































































1 Standard oil of New Jersey 13.5 13.5
2 Socony-Vacuum 7.4 20.9
3 Standard oil of Indiana 7.2 28.1





9 Tide Water 3.8
10 Cities Service 3.0
11 Union of California 2.7
12 Pure 1.9
13 Atlantic 1.8 36.4




18 Standard of Ohio 0.9 38.9
19 Skelly 0.6
























































ヨークのカーブ取引所（New York Curb Exchange16））に上場した統合石油会社であった。社
長にはパトリオット（Foster Parriott），会長にはベネダム（Michael Late Benedum），油田
の責任者にはスミス（Levi Smith）が就任した（Wilson，2020）。



































（bulk storage plant）と376のガソリンスタンド（filling station）を持っていた20）。このガソ
リンスタンドはマラソン（Marathon）というブランド名とロゴとしてギリシャの英雄的ラン




































店舗はTidewater Oil Company23）などに売却された。残った地域でも供給は60％ に制限され
た（Marathon，2011）。その中でも中心となる5州においては1950年代にはタワーオイル





ら1936年はTide Water Company）のブランド名。Tidewaterは，1926年に持ち株会社のTide Water
Associated Oil Companyに所有権を移した後，California’s Associated Oil Company（Standard Oil
Company of New Jersey）の支配下にはいった。その後，1966年に西部はPhillip66，東部はGettyに売却
した。また1950年までにはGettyがTide Water Associated Oilを傘下に収めたが，北西部ではTydol，西部




















油所を獲得した。このPlymouth Oilは，1923年初頭に設立されたRiverside Oil Co．の後継会社
であるRepublic Oil Co．が改名した会社であり，トレードマークのMarathonを最初に使用した
24）Jakle & Sculle（1994，p．107）には，オハイオが獲得したSpeedway79の店舗数は600店舗とされている。
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